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Latar Belakang: Niat mencegah pernikahan dini adalah tolak ukur remaja dalam 
mengupayakan pencegahan pernikahan dini yang merupakan permasalahan 
berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kependudukan, kesehatan, dan 
psikologi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal remaja. Tujuan 
penelitian ini untuk menganalisis hubungan karakteristik responden, keyakinan, 
evaluasi, faktor lingkungan sosial, dan motivasi terhadap niat mencegah 
pernikahan dini pada siswa SMA di kecamatan Pangkalan Baru, Bangka 
Belitung. Metode: penelitian observasional dengan metode cross sectional. 
populasi penelitian adalah siswa SMA usia 15-19 tahun total sampel 96 orang. 
Pengumpulan data menggunakan angket kuesioner. Analisis data menggunakan 
analisis univariat dan bivariat dengan uji Chi- square dan Fisher-exact. Hasil: 
sebanyak 61,5% responden memiliki niat mencegah pernikahan dini kategori 
baik dengan beberapa variabel yang berhubungan yaitu penghasilan orangtua 
(p-value 0,0001), uang saku per hari (p-value 0,0001), akses media sosial (p-
value 0,0001), akses media cetak (p-value 0,0001), dan penyuluhan orangtua 
(p-value 0,0001). pengetahuan (p-value 0,0001), keyakinan (p-value 0,0001), 
evaluasi (p-value 0,002), faktor lingkungan sosial (p-value 0,017), dan (p- value 
0,0001). Niat kategori baik belum mencakup seluruh responden penelitian 
sehingga perlu peningkatan kembali pembentukan niat pencegahan pada 
remaja sesuai dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan niat tersebut. 
Kesimpulan: Hampir seluruh variabel dalam Theory of Reasoned Action 
berhubungan dengan niat mencegah pernikahan dini. 
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